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ǊǊ1.0Ǌ಩૵ԓ౎ᄉᆐቂ੆౦Ḹᬽ᳀ 1999Ḽष஠ᢾǋᥞ஠ެ 2010ḹḼ˖ڍၲᐖ
Пࢶጙ԰ព௦˖ڍᄫґࣂᅻᄉǋԵథˏ˓ܥុᄉලឥழᝒǌᬽ᳀Ḹ1999ḹᝢ˝Ḽ
ˏܥុᄉጙ԰ពѫ࣊ᔴډඊᣖ࠴Ḽ̨᜸̅ၲᐖᄴПࢶࣉጙ԰Ӝ̙۵ࢇӮԯ̾ˋᄉ
๑ᆂັ᪙Ḹጙ԰Ӝஊउ᯾ڠḹǋጙ԰˸ǋ෱٘˸ǋᔈࣺ᪙ǋࣰ߶˸ኍ̊˓˸᪙ǌ
Ф˖Ḽጙ԰˸ጙ԰ెḸԓጙ԰ۡேڦḹᄉԯᮂణЦۋǌ
ǊǊጙ԰Ӝဗ࡚ၲᐖᄴПࢶࣉḼԓ˝ၲᐖᄴබᄅԝˀ᭞๑ᄴඞ֖ԝᬥ෱ᄰభᄉі
˓˸᪙ǌ᧜̅ጙ԰ពᄉᤇሗԊԽ஠Ӑᐿ௿Ḽఴᓫڙ̭ፀጙ԰ӜᄉԊԽ஠Ӑᐿ௿˧
ґḼЎ̭ፀПࢶࣉ֖බᄅԝԊԽ෸᭨ǌ
ଡǊ᜵Ḭఴ஠ѫ̊˓ᦉѫᝦ᝶˖ڍၲᐖᄴПࢶࣉጙ԰Ӝᄉලឥழᝒǌኃʶ
ᦉѫኤ᜵̭ፀጙ៭ӜԢබᄅԝǋПࢶࣉᄉ̠஠ԊԽᐿ௿Ḽኃ̃ᦉѫ̭ፀП
ࢶពǋබᄅព֖ጙ៭ពᄉុಉᆐቂഏхḼኃʻᦉѫ̭ፀጙ៭ពᮂጆḼኃٽ
ᦉѫᝦ᝶ጙ԰ពˀබᄅǋПࢶᄉឥᮂࢿѾḼ᤯᣾ඊᣖԺ̾ᄹѢḼᙉཨጙ԰
Ӝԓ࡚බᄅḼဗ࡚ПࢶḼͭጙ԰ពڙឥᮂழ᭦ˀබᄅǋПࢶᄉࢿѾᤆ௦ॡ
ܷǌణՐፋѢʶष  ߙᮂᄉጙ԰ពՎᮂߙᛪ̾߸ஞᛪဗጙ԰ពᄉឥᮂ
К᠁ǌ
С᪃ជḬጙ៭ពᮂጆǊПࢶពǊබᄅពǊឥᮂࢿѾǊՎᮂߙᛪ
＊ 本稿は松山大学 2014 年度特別研究助成“中国甘粛二声調方言紅古話研究”の成果である。
雒鵬（西北師範大学）は現地の調査・音声記述を分担し、増野仁（松山大学）、孟子敏（松
山大学）、李藍（中国社会学院語言研究所）は記述した音声データーを検討し、論文を構成
した。
＊
ǊǊ1.1ǊПࢶࣉԊԽ෸᭨ǌ
ǊǊПࢶሟ̼࡚ᬆ᜴ᦅǌ᜴ලݼЊЊࣱḸМЊґ 86ࣱḹݼᎵ᧚ۡԝḼ࡚ܸපᦅǌ
ݼЊНࣱḸМЊґ 81ࣱḹᎵ᧚ۡᦅǌþ᧚ۡÿԨþ᧚්ۡ෈ÿ˧਒ǌˋලत൦
Ӡࣱ̃ḸМЊ 36ࣱḹࣲ᧚ۡᦅ̅ᬆ᜴ᦅǌබѹٽࣱḸ110ࣱḹ᧚ۡᦅ෴ၿЉձ
᣺ᒯᜯ൦Ḹ̬ᬆ᜴ԝḹḼ12ࣱՐܬ᣺ٿЉձǌˋලళࣱḼѫ᧚ۡᦅளᎵ᜴ࣰᦅḼ
᧚ۡᦅ෴ၿЉձ᣺ᒯ഑˖Ḹ̬഑˖ԝ᜴ۡḹǌ
ǊǊґяබ߶ЊࣱḸ314ࣱḹḼѫ᧚ۡᦅ੝࡚ᄉ౧᫹ǋ̽ࡏ̃ԝḼˀளበᄉබᄅ
ԝḸԝ෴ڙ̬Пࢶࣉጙ԰Ӝ቏ᛣᬃᤂḹʻԝՋᎵࣸ൦ᦅḼՎࣱḼ᧚ۡᦅ෴ၿ഑˖
᣺ᒯ᧚ۡḼ̯൤᧚ۡᦅ෴ˀԝ෴Վ᯾ʶۡǌᬡधᄋʻࣱḸ583ࣱḹஇ᧚ۡᦅ˝П
ࢶḼᎵ঳ክउǌځۡӮథᄍПࡢḼ஋ՏПࢶǌܷˉʻࣱḸ607ࣱḹஇߔۡԝ˝᧚
ۡԝḼܬஇПࢶ˝᧚ۡᦅḼᮖ᧚ۡǋ࿊᥊̃ԝḼᦅ෴᧚ۡǌ
ǊǊנ൦ॳࣱ̃Ḹ619ࣱḹܬᎵПࢶǌЛࣱᎵᦏᅕउǌ௬ࣻЊࣱḸ656ࣱḹԠஇ
˝ࢶǌܸࠂЊࣱḸ742ࣱḹܬஇ˝᧚ۡᦅǌ˾Њࣱ̃Ḹ759ࣱḹஇ˝ПࢶḼࢶ෴
̊෻Ḽክᣧ̊෻Ḽࣸ൦̃ԝǌࠂःЊࣱḸ762ࣱḹПࢶᜁՒᘉ੝ӳḼܷ˖ࣱ̃
Ḹ848ࣱḹПࢶԠॅנ࡚ǌՐԠ˝Жᮉிӳ૵ǌ
ǊǊ߷̼ПࢶڠӜ੆˝߷ǋ᜴ܭ֖᧚ʻڍ˧ᫍᄉ᠞௛˖ॶḼௐథ̓ੌǌЊ̼ᇪ͗
ҮᕤḼҪ˧ܲ൒Ԧၶ༪ᕜḼПࢶ̠ԯ૮ܾː᧗ǌ௙̼ڙܰڠܷҦયەḼᇪ͗ၶ̖
ᤩຑুܬǌຌѹḼПࢶ᝹˝ᬎ᜴ᦏૈ૘΍Ղ˙ฬउПࢶӻǌᮊ෴ӠʻࣱḸ1656
ࣱḹᜆӻॅࢶǌऔཾࣱ̃Ḹ1663ࣱḹܬ᝹Пࢶӻǌऔཾࣱ̊Ḹ1666ࣱḹᬎၲѫ
෴Ḽ᝹ၲᐖᛠᄴḼᄴ͗ၿࢽ௘Ḹ̬ᬆ᜴ḹ᣺ᒯПࢶǌ˾ᬟʻࣱḸ1738ࣱḹḼ˙ฬ
उ෴ၿ࿊᥊ሧᒯПࢶḼஇሥПࢶउḼԠஇࢶ˝ᄍПԝǌॆௐПࢶउክᣧ࿊᥊ǋ෱
ࢶ̃ࢶԢᄍПǋ᧚ԝǋຟຸǋ᭠ᤉٽԝǌ˾ᬟ̃Ӡ˴ࣱḸ1764ࣱḹᬎၲ঳ᅕᛤ
᫂ᒬ᜴߶ሧ᯾ПࢶḼᜆђၲᐖࢷઉǌ
ǊǊ1913ࣱḼऋउḸࢶḹ᝹᥊ḼࣲПࡢǋࢽ௘̃उ˝Пࡢ᥊Ḹ1927ࣱஇ˝Пࡢ
ӜḹḼʽᣧᄍПǋጙපǋ഑˖ǋ࿊᥊ǋ࠭෱ǋ߰߿ǋฬ෡ǋ᭠ᤉǋຟຸǋ߿᜴ǋ
˙໻ǋᬆ᜴ǋࡾԝǋ͗߰ǋ໯ԝኍӠ̊ԝḼ᥊ࡅ᯾ᄴ͗ᄍПԝǌ1936ࣱḼѲၲ
ᐖᄴ˝ʸ˓ᛠஊᅕࠢ˃տМᎷḼᄍПǋ഑˖࡚ኃʶᛠஊᅕࠢӜḼ˃Ꮇ᯾ࡾԝǌ
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ǊǊ1941ࣱ࠱ᄍПԝۡԢᤂ᥻ѲѢ᝹ПࢶࣉḼˀᄍПԝՎ෴̬ПࢶۡСӜǌࣉ
Ӝ᭦ሤ 16ࣰழӡዚḼ̠ԯ 17.2ʹͷ̠ǌ1944ࣱࣉӜੰܷḼˋᒯ᫹ำࡢḼ᜴ᒯڗ
᫂ܛḸʿդᯰໝḹḼӮҁᆂ֑ߔǋЛ᧖቏ǋᄍПࡢᮆḼӑᒯᄡڣۿǋӠ᧖आḼ᭦
ሤ᣹ 146ࣰழӡዚǌ
ǊǊ1949ࣱᣧᄍПԝǌ1950ᒯ 1970ࣱᣧӜᔴډܲ൒ុஞǌ1985ࣱԠ࠱ᄆᩏӜ
ԢᄍПԝ˧ 3˓˸ѲॅᄆᩏࣉՐ੆̬ࣉӜᣧܑǌ
ǊǊПࢶࣉဗᣧۡСǋʸ᧖෱ǋ߶߰ǋ᜴ڌǋጙ԰̊˓Ӝ֖഑˖ǋᄍПǋබᄅʻ
˓ԝǌ಩૵ 2000ࣱኃ̊൒̠ԯ௾ಉᠪ஧ḼПࢶࣉ঳̠ԯጝ˝ 314ʹ̠ǌ
ǊǊ1.2ǊබᄅԝԊԽ෸᭨ǌ
ǊǊබᄅڠܪၲᐖ˖ᦉḼПࢶࣉ᜴ӑᦉ᥻ӜḼ᜴Ӯଋ᭞๑Ḽӑ᤯߰ܭǋЮᗛ԰Ḽ
௦԰ˌ፨˧ᡸᄉ᫂ਖ਼ǌලி௦බᄅᄉ˞ͳඞிḼጝӳКӜ̠ԯᄉ 98%Ḽ൤ܰḼ
ٿிӳ 1.2%Ḽᘨிӳ 0.2%ḼФ̴࠵ஜඞிӳ 0.6%ǌ
ǊǊ᜴ලЊ࿖ࣱ̃Ḹґ 121ࣱḹḼල൦ࣚधᣯ෱᜴Ḽ̯൤බᄅൣयጩЙ᜴ලᄉྟ
ڎǌ᜴ලళḼဌᖑतበளమḼ࠱̽ࡏǋЉᛣǋ์ԝѫѾஇՏ˝Ꭻᘺԝǋνᤉԝǋ
Т൦ԝǌˋල᝹̽ࡏǋ౧᫹ǋЉᛣǋ์Վ 4ԝḼॅяࢶ҇Խᦉ᧚ۡᦅክᣧǌˋල
ళࣱటᱏፑʶ˖ڍӑழՐḼ̮ၿ᧚ۡᦅᣧḼऋ౧᫹ԝḼ̽ࡏǋЉᛣǋ์Վ 3ԝΙ
ேǌ᜴௯ళḼяࢶ҇Խषࠁܬ᝹౧᫹ԝḼࣲ̅तТٽࣱḸ316ࣱḹѫ᧚ۡ˧̽ࡏǋ
౧᫹̃ԝḼበබᄅԝǌᤇ௦þබᄅÿՏሥڙԊԽʼᯪ൒ѢဗḼԨබᤉ̊៭˗ᄅ˧
਒ǌ̊ᑊӠНڍௐయḼґяǋґሟǋՐሟǋՐяǋӮяǋӑяЎՐӳ૵බᄅǌӮ
яሓԦ˨ߣतᦏ̅ࣸ൦ǌӑя෮ຘᗛᤥҪڌЉᛣԝۡǌӮӑమௐḼન઩ᱏڙࣺํ
෱ࢵ᝹ࣸ൦ԝ࡚ࣸ൦ᦅǌנ൦ॳࣱ̃Ḹ619ࣱḹḼ᝹ࣸ൦ԝḼ˾Њࣱ̃Ḹ759ࣱḹḼ
Ԡஇࣸ൦ԝ˝᧚ۡԝḼॅᬆԾ᥊Пࢶᣧǌӑ߷ѹ̮˝ࣸ൦ԝḼ࡚ПࢶḼ˝Ւᘉ
ড়Ԛୄፑ෴ǌ௿ॳࣱᫍḼ˝᜴ܭӳᮖḼ᜴࡚яउḼڙ̬ጙۡߔ᯾థӫᎬ֖Ӯᄢи
ՂǌЊ̼᝹ࣺํԝḼॅබ௘ᡸክᣧǌ௙ส൦ࣱ̊Ḹ1372ࣱḹ࠱ࣺํԝஇ˝ࣺํ
ӻǌ௙ѹḼЊ߼ࠈᑱ൓ညᦉઅនḼ߶Ꮅڙᤋۡǌᒬ௙ѹᒯඞڍஇڗॅึḼ᱔ගࠑ
ிʶᄯፑ෴ᤋۡʶࣛǌຌऔཾࣱ̃இӻ˝੝Ḽᬺൣʻࣱᜆ੝᝹ࣰ႖ԝḼᬭяࢶ
उǌࣲڙ෱ೃᰂᬃᤂ᝹์ѫԝǌඞڍࣱ̃Ḹ1913ࣱḹॅ෱᜴᥊Ḽඞڍʻࣱஇ࡚
3
ၲя᥊ḼඞڍӠНࣱḸ1927ࣱḹऋ᥊ḼබᄅॅПࡢᛠஊӜǌඞڍӠʸࣱḸ1928
ࣱḹ࠱ࣰ႖ԝஇ˝බᄅԝḼၿၲᐖᄴஊउᄯᣧǌබᄅ˧Տᒯ̬లԪǌᝌஉՐḼබ
ᄅԝЎၿ࡚ၲᐖᄴ൦ގ˃ӜḼ1955ࣱ෱᜴ʻ˃ӜՋࣲḼබᄅॅषଆ˃ӜḼՐԠ
Ѳॅ߿᜴˃Ӝǌ1958ࣱ 12తḼୣᩘබᄅԝḼ᝹ПࢶࣉබᄅӜǌ1961ࣱুܬබᄅ
ԝḼ̮࡚Пࢶࣉǌ1963ࣱԠ̯ПࢶࣉѲѢḼஇॅ൦ގ˃Ӝǌ1970ࣱܬॅПࢶࣉ
Րᒯ̬లԪǌ
ǊǊබᄅՉڠᄉලி˷ίܷᒰᄰՎḼͭಏಝ˸ᘜࠑັ̠ԁᮗథྱཁǌᘝࠑັె̠
ڙࠑ˖Θ݊ֆМ֖ರᔈޙޙḼܲ̾ܰѢӰӸኪ֐˝ˉǌФழᝒྱཁ௦᝴ܲជឥ᧓
ၸఌឥᄉழय౎ឬḼܰ᭦̠۲ఴեʿ਴̴͂ឬᄉពǌᘜࠑັ̠ᒬᝢ௦ලிḼͭځ
Ф݈ྱᄉழᝒྱཁ֖ᐋˉྱཁḼܰႌ̠੊ឬ̴͂௦ᔟிḼ੊௦ࢺ߼೥᜴ड़࠱ܢᄉ
ՐᜍḼၴᒯథ̠ឬ̴͂௦ՌӰᠾ̠ǌබᄅԝংᎃጔᏧᆐቂᝢ˝ᘝࠑັె̠ࠃᬄʼ
௦˖ԓලிᄉՐᜍǌ
ǊǊ1.3Ǌጙ԰ӜᄉᛠஊӜѲԢФԊԽ஠Ӑᐿ௿ǌ
ǊǊጙ԰Ӝͮ̅ၲᐖᄴ˖ˋᦉḼПࢶࣉ᜴Ӯ᥻Ḽ᜴Ӯˀ᭞๑ᄴඞ֖ԝᬥ෱ᄰభǌ
ˋ᜴᫁ 54ӡዚḼӮӑࠔ 24ӡዚḼ঳᭦ሤ 535ࣰழӡዚǌ঳̠ԯ 14ʹ̠Ḹ2009
ࣱḹǌᣧ 3˓ᛣ᥊ǋ3˓᪙ǋ1˓˸Ṋ቏ᛣᛣ᥊ǋʽ቏ᛣ᥊ǋᆇӜᛣ᥊ǋ๑ᆂັ
᪙ǋᔈࣺ᪙ǋࣰ߶᪙ǋጙ԰˸ǌӜஊउ᯾๑ᆂັ᪙ḼᡯПࢶࣉ˖ॶ 129ӡዚǌ
ǊǊጙ԰ڠҸ᜴ӑᰳḼˋӮͯḼᤩຑՓ᳦෱ᄛڠϙனḼࣰڨ๑઩ 2018ዚǌӑᦉ
ࡢࢊᡐ͑Ḽᯰࠑࡺ๑઩ 2462ዚǌӮᦉ෱៭᫼ڠध᫪ࣰںḼ๑઩ 2000ዚࢺԾǌܷ
᤯෱ǋຮපึፂӜܑǌ࡚ӑຝࣛӦ࣯௉ܷᬅবචϊḼࣱڨᬋᭀ᧙ 325ඒዚḼࣱڨ
චຝ 8.2ąǌ
ǊǊ᜴ල˖యᎵ์⤾ԝǌӑֆऋԝḼФڠЎՐ࡚ࣸ൦ǋ͗߰ǋຮࢶǋࣺํǋࣰ
႖ǋබᄅኍԝǌ1958ࣱබᄅԝࣲЙПࢶࣉḼஇሥබᄅӜǌ1960ࣱౡබᄅӜ᜴Ӯ
ܑஜ˸᪙Ꮅጙ԰Ӝǌ
ǊǊ1996ࣱḼጙ԰Ӝ᭦ሤ 519.6ࣰழӡዚǌᣧ 3˓᪙ǋ3˓˸Ṋ๑ᆂັ᪙ǋᔈࣺ
᪙ǋ቏ᛣ᪙ǋጙ԰˸ǋ෱٘˸ǋࣰ߶˸ǌӜஊउ᯾๑ᆂັ᪙ǌ಩૵ 2000ࣱኃ̊
൒̠ԯ௾ಉᄉᠪ஧Ḽጙ԰Ӝ঳̠ԯ 140681̠ǌ
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ǊǊጙ԰Ӝ३Տ̅ጙ԰˸Ḽጙ԰˸ځጙ԰ۡᏪ३Տǌ૵ឬḼጙ԰ۡԓ˝ʶए˙ප
ᄉ੃᣷԰ۡḼՐ౎ၿ̅ຮප෱᥊ӮሧḼᒰ΍ேۡ੆˝ʶएߣۡḼՐ࠱ۡ෈᣺ኒ̅
ˋ᭦ᐿࡢ˙෱ᄉࡢԯܪḼࣲνኒ˿ˀ˧ᦠݒᄉ᫸७ࢹ֖̂ཚ༡Իǌᤇएளνᄉ԰ۡ
ԓሥ˝þள԰ۡÿḼՐ౎ၿࣱ̅ຆ௅ˣḼឥᮂ᝵ԪḼþள԰ۡÿ᥂Ԫឳ˝þጙ԰ۡÿǌ
᠖ǊПࢶពǋබᄅពԢጙ԰ពᆐቂഏх
ǊǊ2.1ǊПࢶពឥᮂᆐቂഏхǌ
ǊǊПࢶ௦ၲᐖᄉᄴ͗ḼФឥᝒৰхԊ౎ඊᣖԩឥᝒߥႌСซǌ̨ࡂൣयԦᛪ
ᄉ᝶ᗂᏪᝒḼᰳఴලᄉǑ˖ڍᮂᮃߥᆐቂǒḸ1926Ḽ1940Ḽ1994ḹణЎଠз˿П
ࢶழᝒᮂጆḼࣲଡΘ˿ʶ˓ 3000ͷߙᄉӬߙᮂᛪǌՐ౎ᄉᆐቂ੆౦థǑၲᐖழ
ᝒഏхǒḸၲᐖழᝒុಉጷḼᆂӾఴḼ1960ḹǋǑПࢶழᝒഏឬǒḸ᳦ͣᕥǋᡎๆ
1960ḹǋǑПࢶழᝒǒḸПܷ˖஠ጆឥᝒᆐቂ࠴ጷ 1963ḹǋǑПࢶᮂጆ႔ឬǒḸᰳᗀ
ฐ 1980ḹǋǑПࢶᮂԪ႔ឬǒḸᰳᗀฐ 1983ḹǋǑПࢶழᝒᮂጆǒḸᰳᗀฐ 1985ḹǋ
ǑПࢶពᮂುǒḸဌ೧ǋᡎ࠴ѷ 1997ḹǋǑПࢶழᝒជЦल᝶ǒḸष஠ᢾǋᖅᡓ
2008ḹኍኍǌ
ǊǊᤇ̎ᗂᤗ˖Ḽᰳఴලᄉ᝭ᮂ௃ܥុḼ˄ុಉௐᫍඊФ̴̠ᦏ௉३ܲḼఴ஠ʿ
᝶ǌ൤ܰḼФ̴᝭ᮂᦏ௦ܥᮃុᴎКᄉǌՉࠑ੝᝭ᮂጆ˖Ḽܥආ֖ᮃආࢿѾʿ
ܷḼܥុᄉଠзѶᣖԟࢿǌʽ᭦ЎѴѢǑПࢶழᝒᮂጆ႔ឬǒᄉᮂጆḼཨՐвឬ
௙ՉࠑˀФʿՎ˧ܪǌ
ǊǊ1ḹܥආ 26˓ḸӉહᭅܥආḹṊ
ǊǊººɜ§Ḽ¼¼ɜÖḼËËɜ«ḼÍÍɜÇãḼÑÑɜÈäḼÏÏɜ°lḼɜÜḼ¹
ǊǊḹᮃආ˓Ṋ
    © _  ~ ¶ z {Ó ˀ ː ʾ
 _ z ¶ {Ó ˀ ː ʾ
Ó Ó_ Ó Ó~ Óz Óˀ Óː Óʾ
Þ Þz Þˀ Þʾ
5
ǊǊ3ḹܥុ 4 ˓Ṋ᫺ࣰ 31Ǌ᫹ࣰ 53Ǌʼܥ 33ǊԜܥ 24 
ǊǊФ̴Չࠑ᝭ᮂˀᰳᗀฐᄉࢿѾ˞᜵ڙ̅ᴊᮂᮃආ֖ܥុˏ˓ழ᭦ǌݟʽᛪǌ
ᴊᮂᮃආ ܥុ
 ˀ ˀ Óˀ Þˀ ː ː Óː ʾ ʾ Óʾ Þʾ    
 ʻ ʻ Óʻ Þʻ ʹ ʹ Óʹ ʾ« ˇ« ˔« ˙«    
 ʸ ʸ Óʸ ʸ ː ː Óː ʾ« ˇ« ˔« ˙«    
 ˀ« ˀ« Óˀ« Þˀ« ʹ ʹ Óʹ ʾ« ˇ« ˔« ˙«    
 _« ~« Ó_« Þ~« ¶­ ¶­ Ó¶­ {« « Ó{« Þ«    
ǊǊឬ௙Ṋᛪ˖ࣿՁࠪःʽѴᗂͺṊ1ṊǑПࢶᮂጆഏឬǒṋ2:Ǒၲᐖழᝒഏхǒṋ
3ṊǑПࢶழᝒǒṋ4ṊǑПࢶពᮂುǒṋ5ṊǑПࢶழᝒជЦल᝶ǒǌ
ǊǊǑПࢶழᝒǒᄉܥុ૊ԓͺᏧซ௙ᄉࠃᬄឳᮂǌᮂጆ˖ࠃᬄፋѢᄉٽ˓ܥុ
௦Ṋ᫺ࣰ 53Ḽ᫹ࣰ 51Ḽʼܥ 42ḼԜܥ 13ǌ
2.2Ǌබᄅពឥᮂᆐቂഏхǌ
ǊǊ1950ࣱ̼ᄉழᝒ௾ಉʿӉહබᄅԝǌဗథʻኼଠзѫౡබᄅழᝒᄉ஠࿸ǌ
ʶኼ௦ष஠ᢾḸ1993ḹþබᄅពᄉឥᮂྱཁÿḼʶኼ௦ᑱϴḸ2004ḹþබᄅழᝒឥ
ᮂѫౡÿḼʶኼ௦ᴜᤤᔭḸ2011ḹþබᄅழᝒܥᮃុԢྱཁÿǌʽ᭦௦þබᄅពᄉ
ឥᮂྱཁÿᄉබᄅழᝒᮂጆǌ
ǊǊ1ḹܥආ 26˓ḸӉહᭅܥආḹṊ
ǊǊº ºɜ §Ḽ¼ ¼ɜ  ÖḼË Ëɜ « Ḽ ɜ ÜḼÏ Ïɜ lḼÍ Íɜ Ç ãḼÑ Ñɜ È äḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 31˓Ṋ
   ~ ¶ { _ { {Ó ʾ« ʷ ː
 ¶ { _ {Ó ˇ« ʷ ː
Ó Ó~ Ó{ Ó_ Ó{ ˔« Óʷ Óː
Þ Þ{ ˙« Þʷ
3ḹܥុ 4˓Ṋ᫺ࣰ 53Ǌ᫹ࣰ 51Ǌʼܥ 33ǊԜܥ 13
ǊǊᑱϴḸ2004ḹᄉබᄅழᝒឥᮂˀ൤۲ఴᄰՎǌ
ǊǊᴜᤤᔭḸ2011ḹᄉଠзڙܥុழ᭦ࢿѾඊᣖܷḼԵథʻ˓Ӭߙុǌ૊Фԓ஠
ಕᮂḼࣰܥ௦ᰳᬋḸࠃᬄಕᮂ௦ 51ḹḼʼܥ௦ӦᰳࣰḸࠃᬄಕᮂ௦ 44ḹ੊Ӧᰳᬋ
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Ḹࠃᬄಕᮂ˖ల᜸ḹḼԜܥ௦ͯᬋុḸࠃᬄಕᮂ˝ 13ḹǌ
ǊǊ2.3Ǌጙ԰ពឥᮂᆐቂഏх ጙ԰ព௦᜴ӑ࣍ᔴܷߥஓ૾ᬽ᳀Ḹ1999ḹణЎԦ
ဗࣲઐ᥊ᄉǌʽ᭦௦ᬽ᳀᝭ᄉጙ԰ழᝒᮂጆǌ
ǊǊ1ḹܥආ 25 ˓ḸӉહᭅܥආḹṊ
ǊǊº ºɜ §  ÖḼË Ëɜ « ḼÍ Íɜ Ç ãḼÑ Ñɜ È äḼÏ Ïɜ  ° lḼ ɜ ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 31 ˓Ṋ
  á     _  ~ ¶ z {Ó ˀ ː ʾ«
_ z ¶ {Ó ˀ ː ˇ«
Ó Ó_ Ó{ Ó~ Óz Óˀ Óː ˔«
Þ{ Þˀ ˙«
ǊǊ3ḹܥុ 2 ˓ Ṋࣰ Ԝܥ 55ḸࠃᬄԦᮂ௦ 554ḹǊʼܥ 13
ǊǊӠʶࣱՐḼष஠ᢾ֖ᥞ஠ެḸ2010ḹࠪጙ԰ழᝒ᧗ளϡ˿ុಉḼڙᮂጆܪူ
ʼḼष஠ˀᬽ஠ᄉࢿѾඊᣖܷǌ
ǊǊ1ḹܥආ 23 ˓ḸӉહᭅܥආḹṊ
ǊǊº ºɜ §  ÖḼË Ëɜ « ḼÍ Íɜ ÇḼÑ Ñɜ È äḼÏ Ïɜ lḼ ɜ ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 32 ˓Ṋ
     _  ~ ¶ z {Ó _« _­ {«
 _ z ¶ {Ó _« _­ «
Ó Ó_ Ó{ Ó~ Óz Ó_« Ó_­ Ó{«
Þ Þz Þ_« Þ«
ǊǊ3ḹܥុ 2 ˓ Ṋࣰ Ԝܥ 13 ʼܥ 53
ǊǊᤇ˓ᮂጆˀᬽ஠ڙܥᮃុʻ˓ழ᭦ᦏథࢿѾǌ
ǊǊ1ǋ ܥආழ᭦Ḽ࠵˿ [ ã ° ]ˏ˓ܥආḼԵథ 23 ˓ܥආǌ
ǊǊ2ǋᮃආழ᭦Ḽܲ˿ [  Þ ]ˏ˓ᮃආḼᬽ஠ᄉʻጷᴊᮂᮃආष஠˝ [ _«_« Ó_« 
Þ_«Ḽ_­ _­ Ó_­Ḽ{« « Ó{« Þ« ]ǌ
ǊǊ3ǋ ܥុழ᭦Ḽष஠ᄉࣰԜܥ˝ 13Ḽʼܥ˝ 53Ḽˏ˓ុᄉុϘڨˀᬽ᳀੝߿
ʿՎǌष஠ᝢ˝Ḽʼܥథ 53ǋ553ǋ55ኍʻሗԪͳḼФ˖Ḽ53ុఝ˝ЦۋḼ஋
࠱Ф߿˝ʼܥᄉ̼ᛪុǌ
7
ԞǊጙ԰ពᮂጆ
ǊǊ3.1Ǌጙ԰ពុಉৰхˀԦᮂ̠۲ఴζোǌ
ǊǊᬽ᳀̅ 2014ࣱ 10త 25௅ᡐڙጙ԰ెࠃڠុಉጙ԰ពǌុಉᣃ͇΍ၸృᗯ
᝹᝟ᄉþழᝒᒬҮܪူጆፑ 8.0ྟÿḼᣃ͇᧖ᮔᜈ˿ၸ̅ុಉၲᐖКᄴලឥழᝒ
ᄉ 1500ߙᮂḼ268˓ˏߙጷᤋឳជ඼Ḽ430˓۲ఴជ඼Ḽ107˓ឥกΒԱḼᤆథ
ʶ˓᫁ኼឥ஧þ᮲֖ܹ᫹ÿǌʽ᭦੝ᝦ᝶ᄉጙ԰ព̾ᤇ̎ុಉ౅஧˝ᬌǌృᗯՐ
౎಩૵ेᮂ౅஧᧗ளեз˿ᮂጆΒߙԢКᦉेᮂ౅஧ǌ
ǊǊʽ᭦௦ኃʶԦᮂ̠ဌߥ஠ᄉ۲ఴζোǌဌߥ஠ḼႃḼලிḼ1949ࣱ 4తѢ
ၶ̅ጙ԰Ӝጙ԰ۡెḼܷ˃஠ӐርऎḼ͗ឬ௾᤯ពǌ˖ߥஓ࣍ǌྗ̝௦ጙ԰ె
̠Ḽឬጙ԰ពḼආ̝௦᭞๑ඞ֖ԝ̠Ḽឬඞ֖ពǌ࠴ߥឥ஠Ꮴ࣍ឬᄉ௦෱٘˸
ពǌ෱٘˸ពˀጙ԰ព۲ఴᄰՎǌဌߥ஠ᬓڙܰឳ᣾ˏࣱܷߥܰḼʶᄯࢹͺǋၶ
า̅ጙ԰ۡెǌ
ǊǊဌߥ஠ᝢ˝ጙ԰ۡెֆډᄉԯᮂඊᣖఽḼܷᒰԺѫ੆ 5ሗḼጙ԰ۡెᄉԯᮂ
ణ˝ጥዱǌ̴ᝢ˝ᒬࣁᄉጙ԰ۡెԯᮂඊᣖಕэǌఴ஠੝᝭ᄉጙ԰ពКᦉ಩૵ဌ
ߥ஠ᄉԦᮂǌ
ǊǊ3.2Ǌጙ԰ពᮂጆǌ
ǊǊ1ǋܥආ 24˓ḼӉહᭅܥආṊ
º ࣊᠋ӦԪ ºɜ ঢ௾ᄧᄔ § ᳣ආ᫂ዚ  Ԧᮺ˹ឬ Ö իݟੇᣃ
Ë ѧ̼३ཁ Ëɜ ڗ్ܹՎ « ૅӮޙ;  Пᡸᴜᤋ
Í ܘ঳ Íɜࡎ̯ T ᠾኪ
Ñ షᅻӳࣺ Ñɜ ѢՈᢻ฽ È ࡢᓣʼ෡ ä ௅ᝧ̠ཨ
Ï ዴፂᲛᠪ Ïɜ ሖ᭞Ф൒ l ͓ν᩷ধ å ᛧ೯ဋᭀ
 ಩ڍፋ԰ ɜ Аᐯঋመ Ü ෱ᔈ᳦ᳫ
¹ ׁچతЇ
᝭ᮂឬ௙Ṋ
1ḹ[ Ö ]ܥආڙ [u]ᮃආґ୔୺ᣖुḼڙФ̴ᮃආґ୔୺ᣖिḼଋᤂ [ × ]Ḽ ᤇ᧖
ፑʶ᝭੆ [ Ö ]ǌ
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2ḹ[n]ܥආڙጹᮂᮃආґଋᤂᒺ᭦ᴊᮂ [ ° ]Ḽఴ஠ፑʶ᝭੆ [ « ]ǌ
3ḹ᣷ᮂܥආ [  ]ڙᴎᴐ֏ᮃආґథ܊ᮂᓣॐḼːयԺ᝭˝ [ld]ǌ
4ḹ[ Í ]ጷڙ [  ]ᮃආ֖ [ Þ ]ᮃආґԪឳ˝ [ Ï ]ጷḼڙФ߱ᮃආґ̮˝ࣰ࣡
ᄉᒺ࠸ґᮂḼ˝˿቉Ѣᤇ˓ឥᮂྱཁḼఴጷܥආΒߙԵˠˏ˓ǌ
5ḹ[ Ñ ]ጷܥආᄉԦᮂˀӑ̚ពథ̾ʽˏཁʿՎṊ
Ḹ1ḹԃᒺርऎඊӑ̚ព᧗Ḽڙ [  ]ᮃආґ࠾Ф௙௬ṋ
Ḹ2ḹڙՋԯ֏ᮃආḼ࠾Ф௦ڙ [ Ó ]ᮃආґḼ૆᫽ᦉѫᄉ܊ᮂ᫁ᏪुḼ ᬓ᫽ᦉ
ѫᄉ୺ᮂिᏪᆀǌ
6ḹ[ Ï ]ܥආԺѫ੆ʻሗৰхṊ
Ḹ1ḹڙ [  ]ᮃආ֖ [ Þ ]ᮃආґԦᮂඊᣖጊḼեਕʼଋᤂ [ Í ]ጷṋ
Ḹ2ḹ[ å ]ܥආၿ [  ]ᮃආ֖ [ Þ ]ᮃආ୔୺ुӐᏪ౎Ḽ˝˿቉Ѣᤇ˓Ԧᮂྱ
ཁḼఴ஠तበᤇ˓ܥආṋ
Ḹ3ḹڙФ߱ᮃආґ̮˝௾᤯ᄉᒺ᭦ᮂǌ
ǊǊ2ǋᮃආ 31˓Ṋ
 ᅻᤌՈ௅  ;ඊᲛᠪ Ó ఱڗ԰ᡸ Þ ᧂίࡌሜ
Ø¿ Ї࠶̃᏾
_ ݤܷᅤၦ _ ࠑ଄ܭྤ Ó_ ઄ၠᔈྒ
 ឬ׍Ჷᢻ { Ѿᨠݽ᧘ Ó{ ܲࢺ༡ᖿ Þ{ Ꭴߥᑭత
} ᳠ᐿሯͮ Ó}᫲ጌణᤜ
Ó ஦੣ઙൖ Óྥ˴ሖథ
¶ ᯏ௉ᰳᛷ ¶ ᛪ్̓᜵
~ ଅ༪ࠦྕ Ó~ যદঋڭ
ʻ ာʻ࣯߶ ʻ ᣷ཁ᜸ᝒ Óʻ˃Сኪ૰ Þʻ૫ᤤچᤉ
ʹ ࣞ಺Ж௔ ʹ ᓡᝮᯭಧ Óʹ Џ᳦ኑ᫈
ʾ ఴ੆ኍ৆ ʾ У᧚߰ᆵ Óʾ ˋ˖௢ᴜ Þʾ ՙЋᤁᣂ
9
᝭ᮂឬ௙Ṋ
1ḹ[  ]ᮃආҮখ௙௬ḼѷԦᮂௐ௦ԃᒺᮂḼԦᮂ˖ᒺ࠸ґࡘḼधԯऎຑܷḼ
அᮂௐଋᤂ [ { ]ḼːयԺ᝭੆ [ { ]ǌ
2ḹ[  ]ᮃආᄉҮখ˶ඊᣖ௙௬ḼͭڙʿՎܥආՐԦᮂథ੝ʿՎṊ
Ḹ1ḹڙ [ § «  ]ʻ˓ܥආՐ୔୺ॡ࠴Ḽஅᮂௐଋᤂ [ z ]ḼːयԺ᝭ϡ [ z ]ṋ
Ḹ2ḹڙ [ º ºɜ  Ë  Ëɜ ]ኍܥආґधܿథʶཁ୔୺Ḽథᒺ࠸ЊᮂᓣॐḼஅᮂௐଋᤂ
[ } ]ṋ
Ḹ3ḹڙ [ Ï ]ጷܥආՐ୔୺௙௬ǋࣛʶཁᒺ࠸ᮂᓣॐḼஅᮂௐଋᤂ [ } ]ǌʼ
᭦ʻሗৰхఴ஠ፑʶ᝭੆ [  ]ǌ
3ḹ[ Ó ]ᮃආڙʿՎᄉܥආՐԦᮂ˶ʿ߸КᄰՎǌܷͳʼḼڙ [ Ë ]ጷܥආՐԦ
ᮂඊᣖጊḼஅᮂௐ႔థஉౚḼ֖௾᤯ពᄉ [ Ó ]ᮃආඊᣖଋᤂḼڙ [  ]ጷܥ
ආՐԦᮂඊᣖౚḼஅᮂௐଋᤂ [ ± ]ḼːयԺ᝭˝ [ Ó± ]ǌ
4ḹ[ Þ ]֖ [ Ó ]ˀ [  ]ዜͪḼ˶௦ʶ˓ҮখԦᮂ᣾ርḼͭஅᮂௐधԯऎ႔ܷḼ
ᒺͮϟܼḼːयԺ᝭˝ [ Þ{ ]੊ [ Ó{ ]ǌ[ Ó ]ڙᒺ಩ܥආՐఝౚǌ
5ḹᬓ˿థҮርܰḼጙ԰ពӬϡᮃආᄉ [  Ó Þ ]ڙᤞචܥආᄉՐ᭦୔୺ᦏඊᣖ
௙௬Ḽ֖ʿᤞචܥආՐᄉԦᮂథ௙௬ӜѾǌ
6ḹ[ Ø¿ ]ᄉधԯऎ௙௬ܷ̅௾᤯ពᄉ [  ]ḼѷधݼԦᮂௐʿԃᒺḼ˖᤬Ҫʼԃ
ᒺҮͺՐγ૆ҁԦᮂፆోǌ
7ḹ; } =֖ ; Ó} =அᮂௐ٘םஉౚḼᒺͮϟܼḼːयԺ᝭˝ ; }{ =֖ ; Ó}{ =ǌ
; Ó =֖ ; Ó =ᄉৰхˀ൤ܷᒰᄰͪǌ
8ḹ[ ~ Ó~ ]˖ᄉ [ ~ ]Ḽ[ ¶ ¶ ]˖ᄉ [ ¶ ]ᦏథҮርḼஅᮂௐጝᰳӦऎࢺԾḼఴ஠
᝭ͺӬЊᮂǌ
9ḹ[ ʻ ]֖ [ Þʻ ]˖ᄉ [ ʻ ]ځԩᮃܿॕֽᏪ႔ᰳӦऎḼ[ Óʻ ]ଋᤂ [ Óʷ ]Ḽఴ
஠ፑʶ᝭˝ [ ʻ ]ǌ
10ḹ[ ʹ  ʹ  Óʹ ]ᄉᴊӐᣖिḼஅᮂௐࣂଋᤂԯЊᮂḼᴊᮂі˪߸К๖ܾǌ
11ḹ[ ʾ  ʾ  Óʾ Þʾ ]ٽ˓ᮃආᦏ௦ᴊӐᮂḼͭ [ Óʾ ]᧖ᄉ [ ʾ ]ଋᤂ [ Óˋ ]Ḽᤇ᧖
ፑʶ᝭੆ [ ʾ ]ǌ
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ǊǊ3ǋܥុþ3ÿ˓Ṋ
ǊǊᆷ߿ጙ԰ពᄉܥុ௦ʶ˓ᭉ᜵ᝦ᝶ᄉ᫇ᮤǌ˞᜵ԓځ௦Ԧᮂ̠ڙʿՎৰхʽ
Ԧᮂʿፑʶǌ಩૵ੇ͂ဗڙᄉ᝭ेḼݟ౦ԵᄹǑழᝒុಉߙᛪǒґ 290˓ܥុΒ
ߙǋܥආΒߙ֖ᮃආΒߙᄉ᝭ᮂḼጙ԰ពᄉࣰԜܥឳ 13Ḽʼܥឳ 53Ḽ࠵ஜᭅܥ
ආߙឳ 44ǌ
ǊǊͭݟ౦ᄹ 1500ߙᛪᄉКᦉ᝭ᮂ౅஧ḼࣰԜܥ̮ཨ௦ 13Ḽፏܷܲஜʼܥߙឳ
55Ḽͭڙ [  ]ᮃආ˖థ 8˓ߙ௦ឳ 42Ḽˀឳ 13ុ֖ 55ុᄉ्੆ࠪበǌᙉཨߙ
ஜ࠵Ḽͭʿᑞ঒႔ʿ᝟Ḽ˶ʿᑞुᛠՋࣲǌᤇௐ̮ཨ௦ 3˓ុǌఴ஠಩૵Ǒߙ
ᛪǒ˖ᄉ 1500˓Ӭߙᮂᄉឳᮂৰх౎ᆷ߿ጙ԰ពᄉܥុǌݟʽṊ
ࣰԜܥṊ13ᅻधު  ቃࠞᲷ  Խݼ  ᄥᤂලၸ  ३ᳫឬ  Н᳠  ᮻᒺᄆ  ڠ
ʼܥ 1  Ṋ55 ԰ԯݝ  ̊ݘᏤ  ࿙  ಒ  ໞ
ʼܥ 2  Ṋ42 ݘዚᇩృ᧖ऄ  ช  ͯ 
ǊǊ֖ੇ͂ុಉ᣾ᄉФ̴ၲᐖழᝒʶಧḼጙ԰ពᄉ̬ܥុˀ԰ܥុԵథܷᒰᄉ
ࠪःСጆḼ԰̬ܥុʿࠪःᄉৰхॡ࣡᜸Ḽੇ͂ઁᤇሗৰхሥ˝þቕុဗ៵ÿǌ
ጙ԰ព˖Ḽ˞᜵౎ᒬ԰ࣰǋԜǋЙʻܥᄉþࣰԜܥÿ˖˶థʶ̎ʼܥߙḸݟʼ
ˠþԽǋݼÿḹḼʼܥ 1˖˶థ౎ᒬ԰ࣰܥǋԜܥ֖ЙܥᄉߙḸݟʼˠþ࿙ǋಒǋ
ໞÿḹǌ
ǊǊ֖Ф̴ၲᐖලឥழᝒʶಧḼጙ԰ពᤋឳុᄉৰх˶ॡܬఽḼᭉ˃஠ᝦ᝶Ḽఴ
஠ʿᠻǌ
ᐘǊጙ԰ǋПࢶǋබᄅᄉឥᮂࢿѾ
ǊǊ4.1Ǌ̯ఴ஠ኃܨᓫþጙ԰ពᄉԊԽ஠Ӑᐿ௿ÿ˖Ժ̾ᄹѢḼПࢶǋබᄅڙ
ԊԽᛠஊӜѲʼܲథ጗ᗅḼᏪጙ԰Ӝ௉ࣱ࡚බᄅԝḼԓ˝ၲᐖබᄅԝˀ᭞๑ඞ֖
ԝᬥ෱ᄰభᄉі˓᣷ᤉ˸᪙ǌ᤯᣾ඊᣖԺ̾ԦဗḼᙉཨጙ԰Ӝ௉ࣱ࡚බᄅḼဗ̼
࡚ПࢶḼͭጙ԰ពឥᮂڙ᝴ܲழ᭦֖බᄅពǋПࢶពథ௬ᗂࢿѾǌڙᝦ᝶ጙ԰ǋ
බᄅǋПࢶʻڠᄉឥᮂࢿѾௐЎኤӬឬ௙ఴᓫ੝ၸПࢶពǋබᄅពᄉុಉৰхǌ
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ǊǊఴᓫ੝ၸ˧Пࢶព௦షࠜౣ 2015ࣱ 1త 29௅ᡐុಉᄉḼබᄅព௦ᬽ᳀
2014ࣱ 3త 10௅ᡐុಉᄉǌុಉழกǋុಉᣃ͇֖ុಉஜ૵ڨˀఴ஠ଠзᄉጙ
԰ពՎǌ
ǊǊʽ᭦௦షࠜౣଠзǋృᗯࠅನࣰࣲᛥ᣾ᄉПࢶពᮂጆǌ
ǊǊ1ḹܥආ 28˓
ǊǊº  ºɜ §Ḽ¼ ¼ɜ    ÖḼË Ëɜ   « ḼÍ Íɜ  Ç  ãḼÑ Ñɜ  È  äḼÏ Ïɜ l  åḼ ɜ Ü Ḽ¹
ǊǊซṊ[N]֖ [L]థௐᑞѫḼథௐʿᑞѫḼѫᄉৰхሮܲǌ
ǊǊ2ḹᮃආ 32˓
ǊǊ   ©   Ó  Þ  _  _  Ó_  ~  ~  Ó~  Þ~  ¶  ¶    Ó  z  Óz  Ó  Ó  ʻ  ʻ  Óʻ
ǊǊÞʻ  ʹ  ʹ  Óʹ  {«  «  Ó{«  Þ«
ǊǊʻጷᴊᮂᮃආ˖Ḽ[ ʻ ]ጷ֖ [ ʹ ]ጷᴊӐिḼࠃᬄឳᮂܲஜৰхʽ௦ [ bˋ ]ሶ
߿ᄉḼ[ {« ]ጷᄉᴊࡊॡ௙ᆷḼʿᑞ᝭੆ᴊӐᮂǌ
ǊǊ3ḹܥុ 4˓
᫺ࣰ 42Ḽ᫹ࣰ 53Ḽʼܥ 44ḼԜܥ 13
ǊǊซṊПࢶពᄉ᫺ࣰ֖᫹ࣰ̮ܷᒰᑞѫḼͭࣂథ௙௬ᄉՋࣲᡕҸǌఴᣃ͇۲ᆨ
ஜ૵ं˖థ 539˓ࣰܥߙḼФ˖ࣂథ 69˓ຌࣰߙឳ᫹ࣰុḼ105˓฼ࣰߙឳ᫺
ࣰុǌ᫺᫹ࣰᄰຈᄉߙஜࣂଋᤂʻѫ˧ʶǌ
ǊǊПࢶពԦᮂ̠۲ఴζোṊဌڍআḼႃḼලிḼܷߥ஠ӐḼᤝ͓ஓ࣍Ḽ1935
ࣱѢၶ̅ПࢶۡСḼྗආ˶௦ПࢶۡС̠ḼԵ͗ឬПࢶពḼ࠴ߥឥ஠Ꮴ࣍ၸПࢶ
ពஓߥḼʼܷߥՐߥ͗௾᤯ពḼల᫁యሎध᣾ПࢶḼဗͰПࢶࣉۡСӜषଆᡸఱ
܈ࣅǌ
ǊǊʽ᭦௦ᬽ᳀ଠзǋృᗯࠅನࣰ֖ᛥᮂጆՐᄉබᄅពᮂጆǌ
ǊǊ1ḹܥආ 26˓
ººɜ  §Ḽ¼  ¼ɜ   ÖḼË  Ëɜ  «  ḼÍ  Íɜ  Ç  ãḼÑ  Ñɜ  È  äḼÏ  Ïɜ  lḼ  ɜ  ÜḼ¹
ǊǊ2ḹᮃආ 32˓
    _¿    Ó  Þ  _  _  Ó_  {  {  Ó{  Þ{  _±  _±    Ó  z  Óz  ±Ó  ±Ó  ʻ  ʻ  Ó
ʻ  Þʻ  ʹ  ʹ  Óʹ  {­  ­  Ó{­  Þ­
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ǊǊ3ḹܥុ 4˓
ǊǊ᫺ࣰ 42Ḽ᫹ࣰ 53Ḽʼܥ 343ḼԜܥ 13
ǊǊබᄅԦᮂ̠۲ఴζোṊௐतڍḼႃḼලிḼܷ˃஠ӐḼᤝ͓࣯ᦉḼ1951ࣱ
Ѣၶ̅බᄅۡСḼྗආᦏ௦ఴڠ̠ḼԵ͗ឬఴڠពḼ࠴ߥᏤ࣍˶௦ឬఴڠពḼడ
ڙளႝॆ᣾ࣱ̊УḼܬտՐڙබᄅۡСࢹͺᒯᤝ͓ǌ
ǊǊ4.2Ǌጙ԰ពᄉܥආጆፑ˞᜵ڙ̾ʽٽ˓ழ᭦ʿՎ̅බᄅ֖Пࢶǌ
ǊǊ1ǋణ቉Ѣᄉʶཁ௦ᅻጆՋԯߙḼПࢶ֖බᄅឳ [¼ ¼ɜ  Ö ]Ḽጙ԰ឳ [ Ñ  
Ö ]ǌݟʽΒߙǌ
  ࿵ ѹ ˹ ݟ
ጙ԰  ÑÓ ÑɜÓ Ó ÖÓ
Пࢶǋබᄅ ¼Ó ¼ɜÓ Ó ÖÓ
ǊǊ2ǋช౎ѫຈርऎࢿѾᣖܷǌጙ԰ᬓ˿þߊÿ֖þйÿˏ˓ชආߙຈЙ౎ආ
ܰḼФ̴ߙКᦉʿຈḼ۲ఴ࡚ช౎ʿຈᄉழᝒǌබᄅ౎ආᄉþዜÿ֖þ̽ÿˏߙ
ຈЙชආḼþጄǋйǋใÿʻ˓ชආߙຈЙ౎ආḼФ̴ช౎ߙοʿຈǌПࢶช౎
ආຈឳဗ៵ඊᣖ௾᥅Ḽ࡚̅ช౎ආ۲ఴʿѫᄉழᝒǌ
ǊǊ3ǋጙ԰ԓ࡚ชආᄉþชǋࡈǋݘǋᒍÿኍٽߙឳՎ௙ආǌځ൤Ḽጙ԰ព˖
ᄉþชÿˀþࠚÿḼþݘÿˀþዚÿኍߙѫѾՎᮂǌᤇሗৰхʿ᜸̅බᄅ֖Пࢶǌ
ǊǊ4ǋПࢶ֖බᄅʶ̎ڙ [  ]ᮃආ֖ [ Ó ]ᮃආґឳ [ Í ]ጷᄉܥආḼॆᮃආԪ
ឳ˝ [  ]ǋ[ Þ ]˧ՐḼܥආԪឳ˝ [ Ï ]ጷǌݟʽΒߙǌ
  ᠪ ၫ ধ ሜ ዣ ᔙ
ጙ԰  Ï Ïɜ l ÏÞ ÏɜÞ lÞ
බᄅǋПࢶ Í Íɜ Ç ÍÓ ÍɜÓ ÇÓ
ǊǊ4.3Ǌጙ԰ពڙᮃආழ᭦˶థʶ̎ʿՎ̅බᄅǋПࢶˢᒯФ̴ӑழලឥழᝒ
ʿՎᄉྱཁǌ
ǊǊ1ǋጙ԰ព෤థබᄅǋПࢶ̾ᒯӑழලឥழᝒ˖౜Ф࣡᜸ᄉ [  ]ᮃආḼФ߱
ழᝒ˖ᄉ [  ]ᮃආڙጙ԰ព˖ᄉࠃᬄឳᮂ௦ [ å ]ḼܥආᄉԦᮂᦉͮ˶ඊᣖϟґ
ͭʿ௦ᒺ࠸ܥආǌΒݟʼ஠þ4.2ÿ˖੝ˠᄉþᠪǋၫǋধÿኍߙǌᤇಧʶ౎Ḽ
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ጙ԰ព˖þᲛÿˀþᠪÿǋþၫÿˀþФÿǋþধÿˀþ࣎ÿኍߙࡂ௦Վᮂᄉǌᤇ௦
ጙ԰ពឥᮂඊᣖ቉Ѣᄉྱཁ˧ʶǌ
ǊǊ2ǋබᄅǋПࢶԢФ߱ලឥழᝒ˖֖ [ Í ]ጷܥආᄰૂᄉ [ Ó ]ᮃආڙጙ԰ព
˖ឳ੆ʶ˓୔୺ඊᣖ᧗ᄉ [ Þ ]Ḽࠃᬄឳᮂ௦ʶ˓ڒםᄉ [ å ]Ḽ[ Í ]ጷܥආ˶Ԫ
ឳ˝Ԧᮂᦉͮሮϟґᄉ [ Ï ]ጷǌΒݟþ4.2ÿ˖੝ˠᄉþሜǋዣǋᔙÿኍߙǌᤇ
ಧʶ౎Ḽ˶࠭ᒰጙ԰ព˖ᄉþሜÿˀþࡏÿǋþዣÿˀþӜÿǋþᔙÿˀþᮋÿኍߙ
ѫѾՎᮂǌ
ǊǊ3ǋጙ԰ពᄉ [ ʷ ]ǋ[ ʹ ]ǋ[ ʾ ]ኍʻጷᮃආᦏ௦ඊᣖЦۋᄉᴊӐᮂḼͭබᄅ
֖ПࢶԵథ [ ʷ ]ǋ[ ʹ ]ˏጷᴊӐᮂᮃආǌጙ԰ᄉ [ ʾ ]ጷබᄅ֖ПࢶథࢿѾṊබ
ᄅᄉᴊᮃࡊϟՐḼࠃᬄឳᮂଋᤂ [ ® ]ḼԺܪူ੆ [ ­ ]ࡊṋПࢶᄉᴊᮃࡊሮϟܼḼ
Ꮺ˄ॡሶ߿Ḽ᝭੆ [ « ]ࡊ෤̣˥᫇ᮤǌ
ǊǊ4.4Ǌጙ԰ពణ˝቉Ѣᄉឥᮂྱཁ௬ཨ௦ܥុǌઁఴ஠ኃԞᓫ˖ጙ԰ពþʼ
ܥ 2ÿ˖ᄉЛ˓ߙᬓधḼጙ԰ពࡂԵథࣰԜܥ֖ʼܥˏ˓ុǌФˀබᄅǋПࢶᄉ
ࢿѾԢ԰̬౎ຸСጆݟʽᛪ 1ǌ
ᛪ Ṋጙ԰ǋПࢶǋබᄅʻڠܥុ԰̬ࠪඊСጆᛪ
ࣰ ʼ Ԝ Й
ຌ ฼ ຌ ൒฼ К฼ ຌ฼ ຌ ൒฼ К฼
ጙ԰   
Пࢶ     
බᄅ     
ǊǊซ Ṋ˝ γ૆ᛪಪຌఀኤผḼґ஠੝ᤗПࢶ᫺ǋ᫹ࣰᦉѫߙՋࣲᄉৰхᛪ˖ల
̀ᛪဗǌ
͏Ǌጙ԰ពՎᮂߙᛪ
ǊǊՎᮂߙᛪ௦᜹֖ࠢѫౡழᝒឥᮂৰхᄉ᧗᜵ழयǌఴ஠੝Ѵþጙ԰ពՎᮂߙ
ᛪÿၿழᝒܪူᣃ͇ၶ੆ՐሮҪଅྟܪူᏪ੆ǌ
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ǊǊ஠˖ᄉጒͳ࠴ߙซ௦Ǒழᝒុಉߙᛪǒԓ౎ᄉซᝌḼኤͳ࠴ߙซ˝ុಉ̠੝
Ҫǌ

Ñ; ę =҃ᅻఄᎵ෴ংᄯጺᐋ　; Ą =ஂ
ጭԵԵథૈ
Ñɜ; ę =෈᯴ࡆՈ　; Ą =૆
È;ę =ˆҸ௦࣍ᇧ̂΍Խݼណௐࣉາ
Ӡࠃܾࠈᮻᙌខय᤟　; Ą =ஶ࿙ಒ
Ø¿
¹; ę =Ї̃Ꮺ　; Ą =᏾

º; ę =भࣈᗮᗮ᳣᫆እእߔᴊቷඋॸ᤿
ܝ; Ą =ඊඊ㔿
ºɜ; ę =ᄔᑵ　; Ą =ӛʶӛ࣊Ḽʶӛ㱟
§; ę =ᤙᄸࡈᒍࠚ　; ň =ݘዚช
Ë; ę =शڠቺஎ　; ň =ͯऄ　; Ą =ໞ
Ëɜ; ę =๝ᴊ๝Ҏᮤଡ
«; Ą =;
; ę =ԋೖѽበҦ　; ň =ᇩృ᧖
Ï; ę =ᇾᬄᲛ᝟࠘੾ᠪލᒬᯄ㯧㰉ᐜ
ߙ۲᝭఺ߢᬶপጞՌ౜ሤፚ༎　; Ą =
૗ጋߔ
Ï ; ę =ݸᴎᑦᬹ൤҇ᰐၫၫ٧٧ជ൚
೟యᚻయூචʸ໡　; Ą =൒ᡐ
l; ę =᜴ጹலୟ੅ሒٽˌধሩ˷োཹ
ࣝ　; Ą =ร൪؝৸
å; ę =ᝫሧ௛㪎௛މႠ਒̾ᛧ˲ʶॹ
ᄝ;Ą =ᓧ೯ӝࡊᄆឳ̢
Ó
º; ę =࣊ᦉ൥ʿ　; Ą =ᛩ
ºɜ; ę =ᩓआ㠷̩χ　; Ą =៧௾
§; ę =ܕ࣪ఱᄫ　; Ą =ආ
; ę =೚೚㮈˹ܺቿ੹ᑻᣤ൳ಝࠜݣ
శለܬన͑ཿཱིཿḼཿ৘ᚂ࡚　; Ą =ᒽउ
ம̶ྗԧ
Ö; ę =իೕೕಹឧݟ௃ᭈЙࡓ　; Ą =̊
Ӥឤ൦ᓁ
Ë; ę =౉ᐠᒋᐠऎນ࿗ឳඈ　; Ą =܃ᠲ
Ëɜ; ę =Г᤬๔ڎ　; Ą =ڗ
«; Ą =ݙҰঠ
 ; ę =ӵ༮ᡸ᭚᳗ህᬅ፮े᯷໙　; Ą =
᱔Ֆ஺
Ñ; ę =࿵ಎͰషဨซቫᇶཌྷᝎ　; Ą =
ឰཱིប˞
Ñɜ; ę =ᬓᩜԘѢ　; Ą =ѹഁᴄ
l; ę =ግࣿ፛ᘾᭉί፝　; Ą =ᔙገ०
᝴
å; ę =᱒ͷᮔ៸᥄̅Ꮝਏᜎᐱဋ࿜ൗ
๐　; Ą =ឥᭀ
; ę =ݾኦ஋ᬷᰣ኎ᰣḼᰣ㮈៭　; Ą =ߣ
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԰ͤͤㇳᐦᴁڌ
ɜ; ę =౱ᔪं᜔ד
Ü; ę =โපᵤᑊຫ࿎ܧਖ਼એ　; Ą =ᘹ
Þ
Ï; ę =ሜϡࡏᢻ㔏㱟⒝૵᪄㡃ߔḼ㡃ఱ㮈ધ
બ᯼ԱҚᎦࠕᖖᡛࡌ　; Ą =ᇱጷˠᡯ
Ïɜ; ę =ዣᧂᙧၶᙧԜשԜḼԜᄔຘӜ࢐۪᯵
ᅴிΧఛఛઈḼൠఛ　; Ą =Ԩᡙ
_
º; ę =ႬઁઁଦḼઁߵḼʶઁ᭛ڴࣰࢵྙЛ઩Ǌ
; Ą =ࣄ
ºɜ; ę =ঢ࣓ྒྷ㝲㝲ߔᏳྶᏳḼᏳڠ
§; ę =᳣ᰅ　; Ą =ݤᯰ
; ę =กழกḼกߔ҄ነ
Ö; ę =ၦᙲ્᛾
Ë; ę =ܷኔ᣹　; Ą =੩
Ëɜ ; ę =ᢅ܈　; Ą =̴
«; ę =גגمૅ　; Ą =ᥦ
; ę =ડᑸᣰ
Í; ę =ఽ
Íɜ; ę =୺
Ç; Ą =ย
Ñ; ę =ບജജෳཀཀᅶᅁᅁᅊᨻ㢖ѧ
Ñɜ ; ę =ᕏಉ㉹ಉଢࠢ　; Ą =ీ౧ీࢿࢿߏḼ
ࢿʿܲ࡭ʻ࡭ᡸ
È; ę =෡ጧ఼
Ü; ę =ʽʽᬋḼᄆឳǌᅤ
_
Ï; ę =ࠑҪϛᄽϛ౵ᰁ޽͈݂　; Ą =ᠤ
ހႀ
Ïɜ; Ą =ৌ
l; ę =ᙊ㶌⿣ܭހʽʽᬋ஠ឳǌ
¹; ę =ྤᔎᛤᲟ˔˔㮈ᲥઘԌ　; Ą =ׁ
Ó_
Ñ; ę =઄
; ę =ၠ　; Ą =ࠣҀ
ɜ; ę =݁　; Ą =ۚ
Ü; ę =ᔈӐӧ˖ⴘѲѲᓔႆព໎

º; ę =จҙ
ºɜ; ę =ڸᆠަ
§; ę =ᯢ᳭　; Ą =ୖ
; ę =ឬ㉫㈾Ǌ  ; Ą =੝
Ö; ę =ᯘቖྫྷ　; Ą =ੇ
; Ą =Ҿ
Íɜ; ę =Ξளี
Ñ; ę =ᥓוๅบቋ᠉　; Ą =୑
Ñɜ; ę =ᢻ㱟㔏ΞᏤีǌΞ᭦ንб　; Ą =੶
฽
È; ę =ᙨ᳞᳞ᯭᠰᒻᇪᒺᓣ　; Ą =࠰᝹
ä; ę =ਉབ
; ę =ൠ׍˓م̠ḼʶمՉಪ᭨ᬥ
ɜ; ę =҈ᚻ҈ࠆ　; Ą =ᇙܦ
Ü; ę =෱ʹᄣཎᄣ
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¹; ę =Ჷৎؒኣᮨ
{
º; ę =Ѿ࢐ߏ
§; ę =༣
Ë; ę =ྚᇆ
Ëɜ; ę =᠚ᨠ
; ę =࿨Ѵᜇ
Ï; ę =ύႌᛣ஠ឳଋ౔ᓫፆผ　; Ą =
ݽ
Ïɜ; ę =ᔵᔵߔ　; Ą =ѬѬ㦬
°; ę =ᐆހˉ૪
l; ę =ᥨன៘ᛐӨ൞஠ឳᛝ　; Ą =̎
з
¹; ę =྘ܳՀᮅ　; Ą =᧘
Ó{
Ë; ę =ܲҌਅ　; Ą =ᢸ
Ëɜ; ę =પᑱ　; Ą =ݯ
«; ę =ጄጄዚ
; ę =Ꭼ᩹ᰝᖿཌᰈˬঋˬ
Í; ę =ڮएͺͺکḼࢹͺ௤　; Ą =ࢺ
Íɜ; ę =ଏଏஶᩱ㡵㉥
Ç; Ą =ᩙጉ⥂ጉ᎕
Ñ; ę =ಷḐ૥᪻Ḽ㥏ߔ
; ę =᣾ᩝҞᦋᝇྥᝇǌڍளี　; Ą =౦
ɜ; ę =೪ᮣʶ㮘ဨា　; Ą =መ
Ü; ę =᠍֖֖ᬬሁ؞؞᧓ḼՊ؞า　; Ą =༡
Þ{
Ï; ę =ᑭᝇʶᝇᨐ　  ; Ą =ф
Ïɜ; ę =Ꭴ
l; ę =ᘜᭂߥ　; Ą =ҏ
¹; ę =తᡔጝᕱᨄ㦂Ӓࡼ
z
º; ę =ᆿӑᄇᄆ　; Ą =౓ᣛ৫
ºɜ; ę =ᦠᬗᠸυ΃઒
§; ę =۠೎཯ݷ᳠ᑡ　; Ą =ඇᎾ
; ę =ᐴᅓᮺᐩ　; Ą =පә
Ö; ę =ͮ։ډᐼ　; Ą =ӻӿށࡊ஠ឳގ
͚
Ë; ę =३ॳ
; ę =ᐛ
Í; ę =ᠢ
Ç; ę =ࡦ
Ü; ę =ᳫ
Óz
Ë; ę =۶ࠪ᫲
Ëɜ; ę =ᤝ　; Ą =ᒑ
«; ę =Ю
; ę =ᭆጌᤫڇዜฌ
Í; ę =Ꮄణᑠᧁ　; Ą =٘
Íɜ; ę =࢕ހ
Ç  [ ę ]ᬣ
Ñ [ ę ]ᤜ
Ñɜ  [ ę ]ծ᩺
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 [ ę ]ಯ᜺ᡵ಄ॅ᠛ڍ 2  Ꮴี Ǌ[ Ą ]᱅
ɜ  [ ę ]̆
Ü [ ę ]༥ড়ٿ
¶
º [ ę ]ઐઔӉᯏ៻Ǌ[ Ą ]γࠂ
ºɜ  [ ę ]༻ᥰ༻Ǌ  [ Ą ]ᡪ
§ [ ę ]ඏࣤ࿶
Ë  [ ę ]ѧҁ᥊Ǌ[ Ą ]ࡳ࠭
Ëɜ   [ ę ]ݒರᤠǊ[ Ą ]ᝦ
« [ ę ]᫒Ǌ[ Ą ]ᑧ
   [ ę ]ҶྩǊ[ Ą ]Ꮴ
Í [ ę ]ጁ༧Ǌ[ Ą ]௉౪
Íɜ  [ ę ]ᕘట
Ç  [ Ą ]޾
Ñ [ ę ]ᎳᡎયཱǊ[ Ą ]੼
Ñɜ  [ ę ]ᡓ໼Ǌ[ Ą ]լ
È  [ ę ]དፀǊ[ Ą ]࠵ܲ࠵
 [ ę ]ᰳǊ[ Ą ]Ꮏնଽ
ɜ  [ ę ]᭤஝ᄆឳǊ  [ Ą ]Ꮵཏ
Ü [ ę ]Ᏹ៷
¶
º [ Ą ]ಕᛪ
ºɜ [ ę ]᮷ᇽ㔏ᇽ ၣ
§ [ ę ]ᔟइ
Ëɜ   [ ę ]్᡹Ǌ[ Ą ]ૌ
   [ ę ]஧
Ï [ ę ]̓ቒཤᣓԶ᜿ᅻ㇁ Ǌ[ Ą ]ᣖ೴ᯕ
㯾ߔ
Ïɜ  [ ę ]ೃǊ[ Ą ]ࢻৗ᭡ৗৗ ᬲ᳣ᬲ
 l  [ ę ]஌ಢໂಢ ቶǊ[ Ą ]๖࠴
¹  [ ę ]ᒈୌ቏ބǊ[ Ą ]֪
~
º [ ę ]᠋Ǌ[ Ą ]ୋ
ºɜ  [ ę ]ଅྠǊ[ Ą ]ี
§ [ Ą ]˻ӭ᣿
  [ ę ]࣋
Ö [ ę ]ܰ൨
Ë  [ ę ]੘᠝̼᛺ࣛǊ[ Ą ]य़
Ëɜ   [ ę ]ᑁখઓܹฐ
« [ ę ]݉ݚ
   [ ę ]౎
Í [ ę ]༪ಫڙǊ[ Ą ]ࠍ
Íɜ  [ ę ]ॐ᧓ᖜ౅᠈ᜆᗿ៼Ǌ[ Ą ]࿮
ᅚ
Ñ [ ę ]ࠦ
Ñɜ  [ ę ]ಐ
È  [ ę ]௲Ǌ[ Ą ]ኘ❍ߔ
 [ ę ]ᄥᛣᄆឳḼʼᛣǋ˖ᛣǋʽᛣǊ  [ Ą ]ឞஇ
ɜ  [ ę ]ध
Ü [ ę ]ࠎ᭮Ǌ[ Ą ]๑ߦ
¹  [ Ą ]ᆁ
Ó~
 [ ę ]˰য
ɜ  [ ę ]ঋአ
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Ü [ ę ]কധڭ
Ó
Ë  [ ę ]આ៯᤮Ǌ[ Ą ]ᦏᦏ௦  ᬑ
Ëɜ   [ ę ]Ϧᤨܿ
   [ ę ]഍໣
Í [ Ą ]ᡋ
Íɜ  [ ę ]ѓ
Ñ [ ę ]ֆࢶ
Ñɜ  [ ę ]਌ᒮᯭᒮ  ̪
È  [ ę ]அߵЪ࠮Ǌ[ Ą ]੣
ä [ ę ]ᐚ
 [ ę ]෣ܴǊ[ Ą ]࿐
ɜ  [ ę ]੭੭ͰǊ  [ Ą ]ԯ
Ü [ ę ]࿺ԑ
Ó
« [ Ą ]ጰ
   [ ę ]ѵ႐НǊ[ Ą ]ಏ
 Ï [ ę ]ˣஐᒸேǊ[ Ą ]ᦤࡂ˴
Ïɜ  [ ę ]ሖሖܸ ီ
° [ ę ]ྥ
l  [ ę ]ν᩠㥑㠋 ᛽͓
¹  [ ę ]ԠԾෳຣࣶǊ[ Ą ]͕థԣ
ʷ
º [ ę ]ੵҨာୂӦͦǊ[ Ą ]౛
ºɜ  [ ę ]ᄲ໶ѻᄧ
§ [ ę ]ᙹਤᅦ᯦㰳㮈Ǭ[ Ą ]໗
  [ ę ]࿀๬๬ร ᠏ᏡཐᯋǊ[ Ą ]їᔴԥ
Ö [ ę ]ဓ԰ဓḼ㘒ဓ ߸ᮍ㭲ᄔḼ㭲ڌ ाʹǊ[ Ą ]
៲៲៯  ᇁᣃ௸
Ë  [ ę ]ᐄ຀Ӭ੡⃤  ᙫǊ[ Ą ]ᐾ˜
Ëɜ   [ ę ]᠐໻៣ඓໝ୎ں༺
« [ ę ]Ӯႃࡿ᭯૊಴
   [ ę ]዇໚ПಜཇǊ[ Ą ]ਹ
Íɜ  [ ę ]৾ᮿ൴
Ç  [ ę ]ʻǊ[ Ą ]͙
Ñ [ ę ]ቢ㔏ቢ ᘶᘶ㜭ෳ ෷ඐੌ
Ñɜ  [ ę ]ᯡᎌǊ[ Ą ]̖
È  [ ę ]ࡢᒢؒǊ[ Ą ]ᬎ㨥᜴ ᫄੠
ä [ Ą ]౿ཨ྆
 [ ę ]ၲᐣǊ[ Ą ]ਕ஗ᡏ
ɜ  [ ę ]ᄹᄹㆢǬ[ Ą ]ᆍ
Ü [ ę ]ְලࠞ᭽ෂǊ[ Ą ]ؖ
¹  [ ę ]ఌǊ[ Ą ]߶ளีḼ஠ឳ
ˀ
º [ ę ]᭷ᎃԪᣲ᣷
ºɜ  [ Ą ]ϟྞ
§ [ ę ]፥ೞ᭦Ǌ[ Ą ]Б
Ë  [ ę ]आႂඁǊ[ Ą ]ཁ
Ëɜ   [ ę ]ຊၵܸၾ܌Ǌ[ Ą ]ᒾ̾ᒺԨྫྷ
« [ ę ]এ
   [ ę ]᪼ᤋদጶ
Ï [ ę ]࠸ཬ͇᜸Ǌ[ Ą ]ђᄢ⎚ࠢḼ⎚ㆨḼ⎚ྩ 
ຑ೜μғЩᓢኤҜ኶तᐪ
Ïɜ  [ ę ]ኣᨒ൑ᨐӡґྰǊ[ Ą ]ุ
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° [ ę ]ࣱǊ[ Ą ]ᑴᅊᏤีḼᄆឳ  ᇑ
l  [ ę ]ᯜ߀̷᫋ጲ࿸ЎǊ[ Ą ]ᬖ௬᠊
ဗԝ
¹  [ ę ]ᄡ᫥ൊསᮧᬳढᝒཎǊ[ Ą ]ᅊ 2 
ளีḼ஠ឳ ໥
Óʷ
Ë  [ ę ]ቪற᭳ᙔ ൿ [ Ą ]ᆀ
Ëɜ   [ ę ]ڃ
   [ ę ]˼
Ç  [ ę ]ᦺኪᗜ
Ñ [ ę ]ᠽᆑ
Ñɜ  [ ę ]ࢵቇ˘ᓔ
 [ ę ]߽᜹ࣦ㇆ Ꭸкк㔒 С਄Ǌ[ Ą ]೬
ክᯝ
ɜ  [ ę ]ࠔǊ[ Ą ]൛
Ü [ ę ]൓ק૰ࣵဖৣǊ[ Ą ]൞ᄆឳḼͭԯឥ
᧖൤਒ឬþ੩˓ᫍÿ
Þˀ
Ï [ Ą ]ԃᒐᡐ ૫
Ïɜ  [ ę ]К෻ાాҧ
l  [ ę ]ह১Ǌ[ Ą ]ࠇᤤ
¹  [ ę ]ڒᬒᎅԓਜмভᛵǊ[ Ą ]ᤉ
ʹ
º [ ę ]ࣞೡǊ[ Ą ]ᥧፄ
ºɜ  [ ę ]ஷ
§ [ ę ]঄
  [ ę ]᭕உݰݰࠎ ጯੜǊ[ Ą ]ழᔉ᝺Ԥ
Ö [ ę ]ঃభ౟ဌ௒⮢௒Ḽ༡௒Ǌ  [ Ą ]෍ʶ෍ප 
Ꭹ
Ë  [ ę ]ॆ⊏ᚻḼ፛⊏ ૔᫽ᖞǬ[ Ą ]Ж
Ëɜ   [ ę ]්པᡘʶᡘ ۵נ
   [ ę ]᥼ํǊ[ Ą ]బ
Í [ ę ]ᠩ
Íɜ  [ ę ]̱
Ç  [ ę ]಺
Ñ [ ę ]ष࣐ʺైብǊ[ Ą ]๨
Ñɜ  [ ę ]ᐥڣ௘׮Ǌ[ Ą ]ԇ
È  [ ę ]׷͝ʼʼࡢ
ä [ ę ]ᝧ
 [ ę ]Ꭳຠຠԯ ᙅܸʼᄉᙅ
ɜ  [ ę ]औઇ
Ü [ ę ]ᓇ౒ᮉ 2  ᄆឳ ࣅǊ[ Ą ]ܽ੩ܽ
ʹ
   [ ę ]ᓡяይ̜Ǌ[ Ą ]ˏݓم
Ï [ ę ]ᗗӕႝǊ[ Ą ]ݑᦴޅ෇ᝮ
Ïɜ  [ ę ]౮઎ܖु
° [ ę ]ޙ
l  [ ę ]኷Ϸᯭ˸ᬋᬋ͑Ḽઅᬋ ᮉ஠ឳḼᮉᄫǊ
[ Ą ]ਆֽՓ
¹  [ ę ]Ꮌ౏᫹ಧǊ[ Ą ]ܼሠШ჆
Óʹ
Ñ [ ę ]ᜈೇ
Ñɜ  [ ę ]Ⴐࣽቓ
 [ Ą ]Џࣸ
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ɜ  [ ę ]࿈Ǌ[ Ą ]х
Ü [ ę ]ਟ᳦
ʾ
º [ ę ]ݏǊ[ Ą ]ఴኀ
ºɜ  [ ę ]ᄛధ॓Ǌ[ Ą ]૲
§ [ ę ]᫂ᗛ೔Ǌ[ Ą ]ߠ
  [ ę ]ѫѫ㦬 ڶ͊ʶ͊ˏ͊ ᮲Ⴑрј࠯ࢎ
ᚃǊ[ Ą ]ዟᔃ
Ö [ ę ]ຝ஠ᙏ᫇Ǌ[ Ą ]ሶ
Ë  [ ę ]ᄅ༤ѝᥞǊ[ Ą ]ኍ
Ëɜ   [ ę ]՛Ⴚ
« [ ę ]ᑞ
   [ Ą ]ч
Í [ ę ]ܘ
Íɜ  [ ę ]ࡎ
Ç  [ ę ]ϻ
Ñ [ ę ]᧪ဢ᪙᫻ᄽ᭍ᗡჁ́ᅌር᥿ड़
ஊ [ Ą ]ౢ᝼ኙஞ
Ñɜ  [ ę ]ෛᬇ੽
È  [ ę ]ຆᇷᢵͨқӣᑇࡌᘌ  ၶྯܥǊ
[ Ą ]ේްᄴᄴ㦞
ä [ ę ]̠ᝢǊ[ Ą ]ॼ
Ïɜ  [ ę ]੆ۡ
 [ ę ]಩Ǌ[ Ą ]ई
ɜ  [ ę ]گǊ[ Ą ]ᐯ
Ü [ ę ]৅ᛥౄശ᧭ᄯǊ  [ Ą ]ॡ
¹  [ Ą ]৆
ʾ
º [ ę ]сУჀǊ[ Ą ]ᯖ
ºɜ  [ ę ]᠑ࣰ᝿ၪᖰǊ[ Ą ]ֵૂࡕ୳ሯ
§ [ ę ]ඞஏ௙֐Տ
Ë  [ ę ]᧫㥑㝔 ᝠ㇯⠠ ම߿Ǌ[ Ą ]ʷᮆ
Ëɜ   [ ę ]ե⩷ㆢḼ⩷㈾ ̛Ϣ
   [ ę ]ౣ᥵̽༦ᭅᨢǊ[ Ą ]ᮖࡺ
Ï [ ę ]̬᧚᩼ᤈҵథ࠺  ᤂ৲஛᪪ዴᅒᅊ
ᅒ  ᭡ыፂǊ[ Ą ]௯ࣇጊ஬̚௿ం
Ïɜ  [ ę ]ᨅ၀̝ሟӂຌৰఁᣏ㕎᧗Ḽࣱ㕎 
᭞ [ Ą ]̋ឯ
° [ ę ]ᆵ߰߶༕Ḽᵚ༕
l  [ ę ]ॶࠬᣬளζހ्ѱǊ[ Ą ]ࣳ௠
ᧇ
¹  [ ę ]՜ᮂ᫺ᩏތ᳓ᖏ᳋㽒㺮Ḽ㽒׍ ᡄᖸ 
[ Ą ]ल඀സᩖರ ᔭॕ௡
Óʾ
Ë  [ ę ]ᢨˋшಙҮวпǊ[ Ą ]ᗈ਴
Ëɜ   [ ę ]ࡡ᤯჋ՎᨶቧǊ[ Ą ]ೊፑ
« [ ę ]ᑩใ
   [ ę ]ߊйᴜǊ[ Ą ]኉फᬟᬆ
Í [ Ą ]঳ዳ߼፫⤱࣊᧢ʼᄉ⢖
Íɜ  [ ę ]ెࠩᐒᗍ̯ᡱᆶ
Ç  [ ę ]ᤞౚǊ[ Ą ]ߛ߷ࢩ
Ñ [ ę ]˖⊏˖ ͔᧗㕎᧗ ᧾ᄚሗ☘ᧀǬ[ Ą ]
эሗ☘㮬  ᐸ
Ñɜ  [ ę ]೽೽ᧀ ௢ᙁ᧗᧗ᆿ уǊ[ Ą ]Ќ
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È  [ ę ]ᮊ
 [ ę ]ೠМࢹҩஈஈᖝ ᠇ࠌРǊ[ Ą ]໓
ऱᢶࢽ㬎ڌ
ɜ  [ ę ]௖ڇቆቆ⼕Ǭ[ Ą ]૤ߗ঻
Ü [ ę ]ު᱇ຈᄰຈḼຈො ᣄ߹ጙส
ԟᏥ஠࿸
᳦ͣᕥǋᡎǊๆǊ1960ǊПࢶழᝒഏឬḼǑ᜴ӑ࣍ᔴܷߥߥઐǒኃ 1 య
ၲᐖܷ࣍˖஠ጆழᝒុಉࠈǊ1960ǊǑၲᐖழᝒഏхǒḼᆂӾఴ
ᰳᗀฐǊ1980ǊПࢶᮂጆ႔ឬḼǑழᝒǒኃ 2 య
ᰳᗀฐǊ1983ǊПࢶᮂԪ႔ឬḼǑ߰ܭܷߥߥઐǒḸ̠஠ᇪ͗መߥྟḹኃ 3 య
ᰳᗀฐǊ1985ǊǑПࢶழᝒᮂጆǒḼၲᐖ̠ඞѢྟᇪ
ᰳఴලǊ1994ǊǑ˖ڍᮂᮃߥᆐቂǒḼ׷ҫӾ˹ᯝǌ൤˹ก஠ఴ̅ 1926 ѢᴎḼ1940 ၿᡎЊ͉ǋ 
Ꭼ࣡۱ǋృழಯʻ̠ՋͺᏡដ੆ලឥḼʼ๑׷ҫӾ˹ᯝѢྟ
Пࢶܷߥ˖஠ጆឥᝒᆐቂ࠴ጷǊ1963ǊПࢶழᝒḼǑПࢶܷߥߥઐǒኃ 2 య
ᴜᤤᔭǊ2011ǊබᄅழᝒܥᮃុԢྱཁḼǑᲛ᜴ܷߥߥઐǒኃ 10 య
ᬽǊ᳀Ǌ1999ǊʶሗԵథˏ˓ܥុᄉලឥழᝒúúПࢶጙ԰ពᄉܥᮃុḼǑ᜴ӑܷ࣍ߥઐǒḸᇪ 
͗መߥྟḹኃ 6 య
ᑱǊϴǊ2004ǊබᄅழᝒឥᮂѫౡḼǑӑ̚ူࢹܷߥߥઐǒḸ̠஠ᇪ͗መߥྟḹኃ 1 య
ဌǊ೧ǋᡎ࠴ѷǊ1997ǊǑПࢶពᮂುǒḼʼ๑ஓᐱѢྟᇪ
ष஠ᢾǊ1993ǊබᄅពᄉឥᮂྱཁḼǑПࢶߥѮǒኃ 2 య
ष஠ᢾǋᖅǊᡓǊ2008ǊǑПࢶழᝒជЦǒल᝶ḼǑழᝒǒኃ 2 య
ष஠ᢾǋᖅǊᡓǊ2009ǊǑПࢶழᝒជЦǒḼ˖ڍᇪ͗መߥѢྟᇪ
ष஠ᢾǋᥞ஠ެǊ2010Ǌ̃ܥុழᝒጙ԰ពᄉឥᮂྱཁḼǑឥᝒᆐቂǒኃ 4 య
ซ
1Ǌఴ஠௦˖ڍᇪመᬒڍࠑѸளᮉᄫþ˖ڍ᧗ཁழᝒӜ۪ᇧᔴবុಉᆐቂÿǋ˖ڍ 2013 ࣱऎڍ
ࠑᇪመ۲᧚ᠪү ᮉᄫᄉ੆౦˧ʶǌ
2ǊఴᓫЮࠓ˞᜵૵þ˖ڍᛠஊӜѲᎩÿ˖Пࢶࣉǋබᄅԝǋጙ԰Ӝǋጙ԰˸Ꭹᮅʼ੝ᣑᠪ஧
இзᏪ੆ǌᎩቢ ಉ᫝ௐᫍṊ2015 ࣱ 2 త 15 ௅ǌ
Þʾ
   [ ę ]ᣂ
Ï [ ę ]Ϊڨᖗи
Ïɜ  [ ę ]ᜐ၃ቃ
l  [ ę ]ࢷЋ᬴ེᑛџџՌǊ[ Ą ]ᝪ
¹  [ ę ]ӈ̇ᤁ௵ࠓၸǊ[ Ą ]බҺ
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